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LA DIVERSITAT 
LINGÜÍSTICA I LA PAU
Maria Àngels Viladot*
INTRODUCCIÓ
Se’ns ha proposat que, en aquesta part del 
conjunt de conferències que l’Associació Ca-
talana d’Esperanto ha programat, reflexionem 
sobre el respecte a la diversitat lingüística per 
a la promoció de la pau entre les persones i els 
pobles. Un lligam d’allò més pertinent en una 
època en què la pau sembla ser ben allunya-
da de moltes parts del món. I on el respecte a 
la diferència i la tolerància són paraules clau 
arreu fins al punt que, de tan recurrents, són 
en perill d’esdevenir buides de sentit. Tret-
ze anys després que les Nacions Unides de-
claressin 1995 l’Any Internacional de la To-
lerància, continua augmentant la necessitat 
de dedicar-hi una atenció especial, ja que les 
actituds intolerants, les agressions entre els 
pobles, la manca de respecte a la diversitat, 
especialment lingüística i cultural, són reali-
tats punyents. I és que em sembla que un dels 
fenòmens més inquietants de la nostra època 
és el ressorgiment del nacionalisme agressiu, 
l’etnocentrisme, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància. La majoria dels conflictes d’avui 
són grupals i lingüístics, i hi ha una incapaci-
tat per part de les societats i els sistemes po-
lítics de gestionar la diferència i la diversitat. 
I si manca aquesta gestió difícilment hi haurà 
pau. 
* Maria Àngels Viladot és professora consultora de la UOC i membre de la comissió permanent del Consell Social de la Llengua Catalana. És autora 
de diversos assaigs, una novel·la i un recull de poemes.
Conferència impartida dins el cicle Llengües, Diversitat i Pau, organitzat per l’Associació Catalana d’Esperanto, celebrat a Sabadell els dies 29 i 30 de 
novembre de 2008. Publicada a Revista de Catalunya, 247, 2009, p. 11–25.
RESUM
L’article mostra com la diversitat lingüística és un fenomen 
normal en el món i una necessitat àmpliament admesa. Al ma-
teix temps, la llengua és un element central de la identitat del 
grup i, per tant, un concepte amb una força emocional extra-
ordinària. Finalment, s’esquematitzen les ideologies estatals 
que defineixen les polítiques lingüístiques, la qual cosa pot 
permetre situar els problemes i buscar vies de resolució dels 
conflictes. 
RESUMO
La artikolo montras, kiel la lingva diverseco estas normala fe-
nomeno en la mondo kaj bezono vaste akceptata. Samtempe, 
la lingvo staras kiel centra elemento de la grupa identeco kaj, 
sekve, ĝi havas eksterordinaran emocian forton. Fine, oni ske-
me prezentas la ŝtatajn ideologiojn difinantajn la lingvajn po-
litikojn, kio permesas enkadrigi la problemojn kaj serĉi vojojn 
por la solvado de konfliktoj.
Enfocaré el tema de la diversitat lingüística 
i la pau des de tres vessants que em semblen 
fonamentals: en primer lloc, parlaré de la nor-
malitat de la diversitat lingüística i del fet de 
ser bilingües o multilingües en el món d’avui. 
En segon lloc, de l’estret vincle que hi ha en-
tre el sentiment d’identitat al grup i la llengua 
pròpia, i de les diferents repercussions quan 
aquesta pertinença al grup i a la llengua es de-
sestabilitza. I en tercer lloc, els faré un esque-
“El vedell i el lleó 
dormiran junts, 
però el vedell 
no aconseguirà 
dormir gaire”
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matització de les ideologies estatals que 
defineixen les polítiques lingüístiques. 
Aquest esquema ens pot permetre situar 
els problemes i buscar vies de resolució 
dels conflictes.
En definitiva, parlaré de la llengua com 
una finestra a la condició humana, de la 
llengua com una perspectiva des de la 
qual es considera la interacció social com 
un element definidor de l’individu i el 
grup. És a dir, el que intentaré transmetre 
és que tots els conflictes i els debats de la 
vida social de les llengües són, en defini-
tiva, conflictes i debats sobre la identitat 
de grup.
LA NORMALITAT DE LA 
DIVERSITAT LINGÜÍSTICA
Existeix un ampli corrent d’opinió i 
d’actuació basat en el desig de preservar 
la diversitat lingüística en un món on cada 
vegada més llengües es consideren en 
risc, i on les qüestions de manteniment i 
revitalització són, per tant, fonamentals. 
Però la bondat de la diversitat no es pot 
donar per fet; la imatge que “el llop podrà 
viure amb l’anyell” és dolça i amable; en 
realitat, el verb és “hauria de poder [viu-
re]”. La pregunta clau és si el desig és tam-
bé la realitat. Podem recordar en aquest 
punt la reelaboració de Woody Allen d’un 
passatge d’Isaïes: “el vedell i el lleó dor-
miran junts, però el vedell no aconseguirà 
dormir gaire”.
Quantes llengües hi ha al món? Quines són 
les més esteses? I quines tenen més nom-
bre de parlants? Aquestes preguntes sem-
bla que no són fàcils de respondre. Tot i 
que les estimacions actuals són d’unes 
4.500 llengües en uns 200 països, hi ha 
hagut, al llarg de la història fins avui dia, 
una gran variabilitat en les estimacions.
IGUALTAT DE LES LLENGÜES
Com observà l’any 1921 Edward Sapir, en-
cara que les diferents llengües i varietats 
lingüístiques poden diferir molt entre si 
en la manera en què interpreten i codi-
fiquen el món, no se n’ha trobat cap que 
sigui insuficient per a l’entorn i els propò-
sits dels parlants. Avui dia tots els lingüis-
tes donen suport a les paraules de Sapir. 
És més, no hi ha cap dubte que totes les 
llengües, independentment de la seva edat 
i condició, es poden adaptar a necessitats 
noves. Les llengües són eminentment mu-
tables: segons canviïn les circumstàncies i 
els requisits, les llengües s’adaptaran i es 
desenvoluparan.
Una de les conseqüències altament positi-
ves de la diversitat lingüística global és el 
multilingüisme. El multilingüisme repre-
senta les habilitats lingüístiques individu-
als i de grup que han sorgit de la pròpia 
diversitat. És clar que el multilingüisme 
ha estat sempre un fenomen estès arreu 
del món.
A més, i val a dir, sempre han existit llen-
gües franques al món que han estat una 
ajuda per a la comunicació entre els po-
bles. El grec i el llatí són exemples fami-
liars de llengües franques clàssiques, de 
societats potents i prestigioses. També ho 
han estat el francès, l’espanyol i l’àrab, i 
la presència d’aquestes llengües franques 
en la seva època no significà la mort del 
multilingüisme; ans al contrari el poten-
ciaren. Ara bé, les circumstàncies actuals 
d’invasió de la llengua anglesa al món fan 
que es plantegin qüestions d’allò més se-
rioses sobre el potencial assassí d’aquesta 
llengua com a llengua franca mundial.
Ser bilingüe o multilingüe no és cap 
aberració; tal vegada alguns anglòfons 
ho pensen, però és més aviat una neces-
sitat normal i natural per a la majoria de 
la gent en el món d’avui. Una perspectiva 
monolingüe fóra una miopia lingüística 
acompanyada d’una consciència cultu-
ral estreta, a vegades recolzada per po-
lítiques estatals que pretenen elevar una 
sola llengua a l’estatus d’oficial. És evi-
dent que aquesta perspectiva monolingüe 
s’observa en aquells països que tenen una 
llengua àmplia i poderosa de comunica-
ció (com l’anglès, el francès, l’alemany o 
l’espanyol).
Malgrat que en uns 200 països, com he dit 
abans, hi ha unes 4.500 llengües, només 
un quart d’aquests països reconeixen més 
d’una llengua. A més, fins i tot en aquests 
països en els quals dues o més varietats 
són oficials o legals, una llengua és la pre-
dominant, no té limitacions regionals o 
comporta una quantitat desproporciona-
da de poder social, econòmic i polític. Sin-
gapur té quatre llengües oficials, l’anglès, 
el mandarí, el tàmil i el malai, però aques-
tes dues últimes són molt menys impor-
tants que les dues primeres. Irlanda re-
coneix l’irlandès i l’anglès com a varietats 
nacionals, però la primera només té una 
significació simbòlica en la vida quotidia-
na del país. Catalunya té dues llengües 
oficials, el català i el castellà, però a nivell 
d’estat només ho és el castellà; per tant 
les dues llengües no tenen, en cap cas, la 
mateixa utilitat a l’hora de comunicar-se 
entre les comunitats. A Suïssa l’alemany, 
el francès, l’italià i el romanx mostren cla-
rament la dominació lingüística d’una va-
Indicacions viàries a Bèlgica en què s'han esborrat els topònims en flamenc
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rietat en cada cantó i les quatres llengües tam-
poc no tenen la mateixa utilitat a l’hora de co-
municar-se. Podríem citar un extens etcètera. 
Fins i tot en països on diverses llengües tenen 
un estatus legal, les trobades multilingües po-
den ser escasses. A l’Índia, on l’hindi i l’anglès 
conviuen amb gairebé dues dotzenes de llen-
gües oficials, els parlants pot ser que mai no 
surtin dels seus enclavaments unilingües. En 
canvi, aquest tipus de trobades poden ser fre-
qüents en estats que reconeixen només una o 
dues varietats. A Nigèria, uns 135 milions de 
persones parlen unes 500 llengües però, tot i 
que llengües majoritàries com l’ibo, el ioruba i 
el haussa són reconegudes a diferents nivells, 
l’anglès és l’única varietat oficial. El que vull 
dir amb aquests exemples és que les habili-
tats multilingües són clarament necessàries 
en molts escenaris, però el fet que aquests 
escenaris variïn en termes de parlants, temes 
de converses i requisits implica que aquestes 
habilitats no es desenvolupen de la mateixa 
manera.
Per tant, tenint en compte que el multilingüis-
me és un fenomen a escala mundial, però que 
el prestigi i l’estatus oficial està restringit a 
poques llengües, podem deduir que les actitu-
ds envers el multilingüisme i envers la diver-
sitat lingüística són d’una gran importància.
Definitivament, la mera observació del nom-
bre de llengües existent i el seu grau de difu-
sió i contacte revela que l’habilitat de passar 
d’una llengua a l’altra és una necessitat ha-
bitual. Un dels motius principals d’aquesta 
situació és el desplaçament de la població. 
Les diferents llengües dels que emigren a un 
nou país entren en contacte entre si i amb les 
llengües locals. És una experiència comuna en 
totes les societats receptores del nou món. Hi 
ha moltes raons òbvies per al creixement de 
la competència multilingüe —que no esmen-
tarem aquí—, però la idea que en podríem ex-
treure és que el multilingüisme és principal-
ment un assumpte pràctic, que poca gent es 
converteix en multilingüe per capritx, i també 
que, en la majoria dels casos, les habilitats lin-
güístiques dels individus en l’ús de dues, tres 
o quatre llengües no tindran el mateix grau de 
desenvolupament. Per contra, tal com he su-
ggerit abans, podríem predir que s’estendran 
tant com les circumstàncies ho exigeixin. De 
manera que, en la major part dels casos, el 
multilingüisme sorgeix i es manté a través del 
contacte i la necessitat.
Això no obstant, el multilingüisme imposa 
una altra necessitat: la de creuar les barreres 
lingüístiques. Sempre hi ha hagut llengües 
importants i prestigioses que han servit com a 
ponts entre grups nacionals i comunitats lin-
güístiques. I queda igualment clar que aques-
tes llengües (que denominem llengües fran-
ques) assoliren el seu estatus a causa del po-
der militar, polític i econòmic, i no a causa de 
cap qualitat intrínseca a les pròpies llengües. I 
són aquests elements o factors els que després 
han possibilitat el prestigi social i l’estatus 
cultural d’aquestes llengües franques.
No puc oblidar-me d’esmentar que una ca-
tegoria de llengües franques són les llengües 
construïdes o artificials. L’exemple que la ma-
joria coneixem és l’esperanto. Hi hauria molt 
a parlar d’aquesta llengua construïda, de la 
seva llarga història, dels seus fervents segui-
dors i detractors. No en sóc cap experta, però 
sembla que és bastant difícil calcular l’estat i 
l’abast actual de l’esperanto. Una objecció que 
es repeteix és que totes les varietats construï-
des manquen de bases històriques caracte-
rístiques de les seves homòlogues “naturals”. 
Per descomptat les crítiques que s’han fet i es 
fan són rebutjades i contestades pels esperan-
tistes; em sembla que no es desencertat dir 
que aconseguir el nivell de motivació neces-
sari perquè la gent es llanci ha estat sempre la 
seva dificultat més gran. Això deu ésser espe-
cialment cert en aquelles societats on domi-
na una llengua poderosa i, fins i tot, molt més 
quan aquesta llengua és l’anglès, la tendència 
imparable de la qual la fa candidata a llengua 
franca global.
Un tribunal administratiu de Montpeller ordenà de retirar el rètol en occità instal·lat 
a l’entrada del poble. El motiu: la senyalització bilngüe francès/occità podia distreure 
els conductors. El 12 de desembre de 2010 un miler de persones es manifestaren reclamant 
el manteniment de la senyalització en la llengua autòctona
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d’aquests països 
reconeixen 
més d’una llengua
Si les llengües 
fossin de naturalesa 
exclusivament 
instrumental és 
improbable que 
veiéssim el sorgiment 
d’escenaris de 
contacte i conflicte 
lingüístics tan 
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RELACIÓ ENTRE IDENTITAT 
I LLENGUA
El problema —segons terminologia 
d’Edwards— és la tendència “assassina” 
d’aquesta llengua; per exemple, la situació 
del gaèlic escocès ens ho demostra. Les 
veus dels membres del seu grup no han 
estat prou escoltades i l’anglès —llengua 
majoritària en contacte— ha erosionat els 
aspectes que conformaven el sentit tradi-
cional d’identitat de grup i això ha tingut 
importants conseqüències: l’indiscutible 
domini polític i social ha afectat la vali-
desa de les descripcions proverbials del 
grup, la seva autoestima i la naturalesa in-
certa de la seva continuïtat cultural. I amb 
això entrem de ple en el següent punt de la 
meva xerrada: el multilingüisme és també 
un món d’identitats i, per tant, moltes ac-
tituds i accions en l’àmbit de la llengua re-
flecteixen qüestions psicològiques i soci-
als subjacents; qüestions que tenen a veu-
re, sobretot, amb sentiments de pertinen-
ça i filiacions ètniques i nacionals. Com 
és que hi ha tantes llengües al món? Per 
què, si no és que tenen un paper central 
en la identitat dels grups? Efectivament, 
les llengües tenen una capacitat simbòlica 
i definidora de la identitat. No són, doncs, 
mers instruments de comunicació, sinó 
que tenen un valor emblemàtic. Si el llen-
guatge en el seu paper simbòlic i portador 
d’identitat és important per al grup, d’això 
se’n desprèn que s’intentarà protegir-lo i 
mantenir-lo. Si les llengües fossin de na-
turalesa exclusivament instrumental és 
improbable que veiéssim el sorgiment 
d’escenaris de contacte i conflicte lingüís-
tics tan intensos. Per tant, si acceptem que 
són molt més que meres eines, resulta més 
fàcil entendre els extrems a què arriba la 
gent en aquests escenaris.
Òbviament, els vocabularis tècnics, les 
varietats pidgin i les llengües construïdes 
són excepcions a aquesta regla, excepci-
ons derivades de necessitats totalment 
específiques. Un tipus molt important de 
llengua franca és una barreja de llengües 
simplificada o restringida; en un primer 
moment el mateix terme llengua franca 
només tenia aquesta connotació. Aquesta 
barreja rep el nom de llengua pidgin (o pi-
geon, pidjin, pidjun, pidgeon) que no és la 
varietat materna de ningú, sinó un mitjà 
purament instrumental. S’utilitzen mol-
tes llengües pidgin i en la majoria hi és 
involucrada una llengua europea coloni-
al. Com sigui, la mateixa diversitat de les 
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Exemples relativament recents de minories lingüístiques que s’han mobilitzat col·lectivament 
instituint polítiques de “reversió del canvi de llengua” inclouen el navaho als Estats Units, 
el francès al Quebec, el basc i el català a Espanya, el maori a Nova Zelanda 
i el quítxua a l’Americà del Sud
llengües i les ramificacions d’aquesta di-
versitat són testimoni del desig de mante-
nir finestres particulars i úniques al món.
Com dic, si la llengua fos purament un 
mitjà instrumental, aleshores moltes de 
les qüestions relacionades amb la seva 
existència social es resoldrien per si soles 
i les controvèrsies i els debats més acalo-
rats desapareixerien. La planificació lin-
güística, com a exercici formal, fóra una 
tasca molt delimitada. Tanmateix, com 
dic, el llenguatge té una importància psi-
cològica profunda i el seu rol comunicatiu 
tradicional generalment és acompanyat 
d’un significat simbòlic, i la llengua com 
a símbol pot ser un element clau dels as-
pectes sociopsicològics de la identitat de 
grup. Aquesta és la raó, i no cap altra, per 
la qual la pugna entre les varietats grans i 
les petites és tan vehement
En els contextos liberaldemocràtics, les 
intervencions i els esforços formals en 
la planificació lingüística en nom de les 
llengües assetjades poden fer molt per 
detenir la força abrusadora de les llen-
gües “grans”, però no sempre canvien 
de manera substancial l’estatus basat 
en un equilibri de dominació entre les 
llengües i els grups en competència. Les 
varietats “petites” que s’han desenvolu-
pat fins al nivell de llengua nacional (per 
exemple, el somali a Àfrica i el guaraní a 
l’Amèrica del Sud), continuen essent, en 
termes generals, menys útils que l’anglès 
i l’espanyol, especialment fora dels seus 
emplaçaments immediats. De manera que 
la decadència i el canvi lingüístics són, la 
majoria de vegades, símptomes de contac-
te entre grups de poder polític i econòmic 
desigual.
VOLUNTAT
Un dels factors més subjectius i intangi-
bles en el manteniment d’una llengua —i 
certament el més interessant des d’un 
punt de vista psicològic— és la voluntat 
col·lectiva per frenar la discontinuïtat. 
John Edwards en el seu llibre Un món 
de llengües reflexiona sobre les motiva-
cions que hi ha darrere els esforços de 
reactivar una llengua, i planteja dos ar-
guments principals. En primer lloc, la 
historia d’aquests esforços demostra cla-
rament com és de difícil —podríem dir 
impossible— pretendre qualsevol mena 
de ressorgiment aïlladament dels matei-
xos factors socials que han creat la crisi 
lingüística. En segon lloc, la importància 
d’una voluntat col·lectiva suficient no ha 
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de ser de cap manera subestimada. Atès que 
la decadència d’una llengua sovint reflecteix 
una desigualtat social relativa, és poc realista 
esperar que les cultures i subcultures amena-
çades puguin exercir poder i realitzar els seus 
desitjos. Això és veritat, però també la volun-
tat és una qualitat que pot catalitzar l’acció 
en certes circumstàncies. Després de supor-
tar llargs anys de paternalisme sociopolític i 
religiós, la població francòfona del Quebec 
va experimentar une révolution tranquille; es 
transformà i es modernitzà, i assumí el domini 
provincial que la seva força inherent sempre 
havia promès. Una conseqüència lògica va ser 
l’enginyeria lingüística endegada en defensa 
del francès que es considerava en situació de 
risc. Els quebequesos, independentment de la 
seva situació actual, gens falaguera, en aquell 
moment van percebre la posició dominant de 
l’anglès i hi van reaccionar. Joshua Fishman 
ha fet moltes referències a la voluntat. Ha ob-
servat, per exemple, la resurrecció que acon-
seguí l’hebreu que passà de ser una llengua 
“morta” fa un segle a ésser la llengua nacional 
d’Israel. Això es pot atribuir als esforços de 
planificació lingüística conduits per la direc-
ció de l’estat des de la creació d’Israel el 1948.
La invocació del concepte de voluntat és, tam-
bé, certament encertada si tenim en compte 
les accions d’aquells que estan fermament 
compromesos en la protecció de les llengües 
en risc. Els nacionalistes, els activistes i els 
entusiastes de la llengua solen ser pocs en 
nombre, però extremadament comprome-
sos amb la seva causa lingüística. Nombrosos 
exemples de moviments d’“animació de llen-
gües” arreu del món il·lustren la competència 
directa en les dimensions lingüístiques, amb 
l’objectiu que les comunitats de llengües mi-
noritàries no tan sols facin reviscolar la seva 
llengua, sinó que també puguin estar més re-
presentades en els àmbits formals de la socie-
tat, com l’administració pública, l’educació, 
els mitjans de comunicació i el món del tre-
ball. Exemples relativament recents de mi-
nories lingüístiques que s’han mobilitzat 
col·lectivament instituint polítiques de “rever-
sió del canvi de llengua” inclouen el navaho 
als Estats Units, el francès al Quebec, el basc 
i el català a Espanya, el maori a Nova Zelanda 
i el quítxua a l’Americà del Sud. Hi ha molts 
exemples de competició lingüística dins d’un 
mateix estat (per exemple, Espanya, Gal·les...), 
en els quals els individus inciten a la desobe-
diència civil en defensa de les seves llengües 
abandonades. Tracten de revalorar les anti-
gues característiques de la parla i, a la vega-
da, crear-ne de noves amb la idea que siguin 
útils en els dominis socials de l’endogrup i, a 
més, que siguin acceptades en contextos ex-
terns i públics. Les masses són generalment 
simpatitzants d’aquests desitjos, però la seva 
voluntat col·lectiva —moltes vegades conside-
rable— és normalment de naturalesa passiva, i 
sovint tenen dificultats per a participar en els 
esforços de manteniment de la llengua.
Però la defensa de la llengua no és exclusiva 
de les llengües minoritàries, sinó que ho és en 
general de les llengües que se senten amena-
çades, en reduir-se el seu àmbit d’influència. 
I així veiem com als Estats Units un lobby 
de dretes com el “moviment d’anglès-únic” 
aconseguí que divuit legislatures estatals de-
claressin la poderosa llengua anglesa com a 
única llengua oficial, la qual cosa limità i cen-
surà l’ús de l’espanyol en les escoles i els orga-
nismes governamentals.
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IDEOLOGIES ESTATALS 
I POLÍTIqUES LINGÜÍSTIqUES
Amb l’objectiu d’esclarir la complexa 
dinàmica de las polítiques lingüístiques 
estatals, ens sembla interessant la propos-
ta del professor Richard Bourhis. Aquest 
autor explica quatre grups d’ideologies 
estatals que han forjat polítiques lingüís-
tiques a favor o en contra de las minories 
lingüístiques. Situa aquestes ideologies 
sobre un continu que inclou el pluralisme, 
el civisme, l’assimilacionisme i la ideolo-
gia etnicista. Cadascuna d’aquestes quatre 
ideologies produeix polítiques específi-
ques en relació amb la integració lingüís-
tica i cultural de las llengües minoritàries 
d’un estat o d’una regió. Aquestes ideolo-
gies no són mútuament excloents i el ma-
teix estat democràtic pot estar situat en 
punts diferents sobre el continu, segons 
les seves polítiques específiques en els 
diferents àmbits (per exemple, educació, 
serveis públics, sector del treball, privat 
o públic). Aquest tot o conjunt ideològic 
proveeix la política pública de l’escenari 
necessari per a contextualitzar les estra-
tègies de comunicació multilingües dels 
parlants en la situació intergrupal.
Juntament amb les altres tres ideologies, 
la ideologia del pluralisme comparteix la 
premissa bàsica que, en els estats demo-
cràtics moderns, les minories lingüísti-
ques haurien d’adoptar els valors públics 
de la majoria dominant (per exemple, 
compromís amb els ideals democràtics, 
l’acceptació del codi civil i criminal, 
l’adherència a la Carta dels drets hu-
mans). Aquests valors també poden in-
cloure la responsabilitat de tots els ciuta-
dans a aprendre una o més llengües adop-
tades com a llengües oficials o cooficials 
de l’estat. Això no obstant, la ideologia del 
pluralisme sosté que l’estat no té dret a 
regular els valors privats dels ciutadans, 
les llibertats individuals dels quals, en els 
àmbits personals, han d’ésser respecta-
des. Els valors privats inclouen la llibertat 
d’associació en les esferes lingüístiques, 
culturals i polítiques; i també la llibertat 
per a les minories lingüístiques a apren-
dre i transmetre llengües de la seva elec-
ció per a l’ús a la llar, en la comunicació 
interpersonal, en les activitats socials i 
econòmiques, i amb efectes culturals. 
La ideologia del pluralisme implica que 
l’estat està disposat a donar suport finan-
cer i social al manteniment de les quali-
tats pròpies de les seves minories lingüís-
tiques. Aquestes minories són (haurien 
d’ésser) vistes, pel grup lingüístic domi-
nant, com un enriquiment de la diversitat 
cultural i del dinamisme econòmic de la 
societat que preval. La ideologia suposa 
que les institucions i la cultura endògena 
dels grups es transformaran, més o menys 
i recíprocament, pel contacte sostingut 
entre aquestes comunitats lingüístiques. 
Però com és ben sabut, en virtut de la po-
sició de la seva vitalitat etnolingüística 
més feble, les minories lingüístiques tin-
dran més probabilitats d’ésser transfor-
mades per aquest contacte (per exemple, 
a través dels processos d’assimilació) que 
la majoria dominant, que gaudeix d’una 
vitalitat alta.
Al contrari de la ideologia pluralista, 
la ideologia cívica sosté el principi que 
l’estat no ha de finançar o donar suport 
als valors privats dels grups, incloent aquí 
el patrimoni lingüístic d’aquests grups. 
Així, aquesta ideologia es caracteritza per 
polítiques oficials de l’estat de no inter-
venir i no donar suport a les cultures i a 
les llengües minoritàries. Però es mostra 
respectuosa amb el dret dels individus a 
organitzar-se com una comunitat de grup 
i que utilitzin finançaments privats per 
a mantenir-se, i per tal que puguin pro-
moure la seva identitat de grup basada en 
afiliacions culturals, lingüístiques i reli-
gioses pròpies. En els estats multilingües, 
la ideologia cívica equival al finançament 
estatal dels interessos lingüístics i cultu-
rals del grup de llengua dominant, sovint 
representada com l’encarnació “neutral” 
unificadora de la nació i del seu destí 
comú. És en nom d’un “estat neutral” que 
la ideologia cívica legitima l’absència de 
reconeixement oficial i de suport financer 
de les seves minories lingüístiques i de la 
immigració. De manera que la supervi-
vència de les minories lingüístiques queda 
en mans de les “forces del mercat lliure” 
que, com s’ha demostrat àmpliament, afa-
voreix a la llengua dominant. És evident 
que les minories lingüístiques necessiten 
suport institucional per tal que les seves 
llengües puguin fer front als processos 
assimilacionistes i reverteixin el canvi de 
llengua. Perquè emparats amb el pretext 
de la “no intervenció neutral” sobre els as-
sumptes lingüístics, la majoria dominant, 
en efecte, accelerarà la pèrdua i el canvi 
de llengua de les minories lingüístiques 
en els estats multilingües.
La ideologia assimilacionista espera que 
les minories lingüístiques abandonin les 
seves pròpies qualitats lingüístiques i 
culturals, i adoptin la llengua i els valors 
del grup dominant. Alguns països espe-
ren que l’assimilació lingüística i cultural 
sigui, amb el pas del temps, voluntària 
i gradual, però d’altres estats imposen 
l’assimilació a través de les normes i lleis 
que reprimeixen la individualitat lingüís-
tica cultural en els àmbits públics (per 
exemple, el sistema escolar, els mitjans 
de comunicació). Usualment, és el grup 
econòmic i políticament dominant el que 
té més èxit d’imposició de la seva llengua 
i cultura, amb l’unificador mite de la fun-
dació d’un estat nacional. De manera que 
amb l’excusa d’aquest mite de la “unitat 
nacional” les polítiques assimilacionistes 
són dissenyades per tal d’accelerar la pèr-
dua de les llengües de les minories. Sovint 
els membres del grup dominant que do-
nen suport a les polítiques d’identificació 
assimilacionista assenyalen les mino-
ries lingüístiques com l’amenaça per a 
l’autenticitat, la homogeneïtat i la indivi-
sibilitat de l’estat nacional. Les polítiques 
de l’estat que donen suport a l’assimilació 
lingüística o la posen en pràctica han 
tingut com a resultat l’assimilació no so-
lament de la segona i la tercera genera-
ció d’immigrants a Austràlia i als Estats 
Units, sinó també de la primera generació 
de minories dels aborígens d’Austràlia, el 
Canadà i els Estats Units, i de minories 
nacionals com el basc, el bretó i l’occità a 
França.
Com en el cas de la ideologia assimilacio-
nista, la ideologia etnicista promou o força 
les minories lingüístiques a prescindir de 
la seva llengua i de la seva cultura a favor 
de les del grup dominant. Però la diferèn-
cia rau en el fet que la ideologia etnicista 
dificulta que els membres de les minories 
lingüístiques siguin acceptats legalment o 
socialment com a membres autèntics de 
la majoria, encara que aquestes minories 
s’assimilin lingüísticament i culturalment 
al grup dominant. A diferència de les al-
tres ideologies discutides fins ara, la ide-
ologia etnicista defineix “qui no poden 
ser” i “qui són” els ciutadans de l’estat en 
termes exclusius d’ètnia o religiosos (per 
exemple, Israel i el Japó). Aquesta ideolo-
gia és, algunes vegades, venerada amb la 
idea de “nacionalitat de sang” per la qual 
només els membres de grups racials se-
leccionats poden tenir accés legal complet 
a la nacionalitat. En aquests estats, la na-
ció és definida com aquella composta per 
un nucli ancestral del grup etnolingüístic, 
determinat pel naixement i la consangui-
nitat (per exemple, això és el que passà a 
Alemanya amb Hitler). Les minories i els 
immigrants que no comparteixen aquesta 
afinitat mai no podran ser acceptats com 
a ciutadans legítims de l’estat, indepen-
dentment del seu nivell d’assimilació.
LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA I LA PAU
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És evident que segons els esdeveniments 
econòmics, polítics, demogràfics i militars, 
tant a nivell nacional com internacional, 
els polítics elegits per la majoria dels ciuta-
dans poden canviar alternativament les po-
lítiques lingüístiques des d’una orientació 
ideològica cap a una altra. I també és clar 
que s’esdevindran tensions polítiques entre 
fraccions de la població dominant que man-
tindran punts de vista rivals sobre la política 
lingüística que cal adoptar.
En resum, acomodar el pluralisme en socie-
tats que són alhora democràtiques i heterogè-
nies —els drets lingüístics són òbviament un 
subconjunt d’interès— és ara d’una gran relle-
vància. Els estats democràtics europeus ten-
deixen evidentment al pluralisme per la pres-
sió de les minories lingüístiques, i la meva opi-
nió és que la discussió hauria de centrar-se en 
el grau de pluralisme de l’estat en l’acceptació 
del desenvolupament d’aquestes minories lin-
güístiques. Per la seva banda, les minories lin-
güístiques forgen polítiques de defensa de la 
llengua basades en la discriminació positiva i 
lluiten per obtenir un grau de pluralisme més 
elevat dels estats apel·lant a principis generals 
com el compromís amb els ideals democràtics, 
la Constitució, la Carta dels drets humans, la 
Carta dels drets lingüístics, etcètera. Perquè 
és clar que l’estat no és pluralista per si ma-
teix; ho és en la mesura que és democràtic i 
respon a les pressions de las minories.
La influència política de les comunitats lin-
güístiques “petites” i la (aparentment) millor 
disposició de les comunitats grans per a es-
coltar-les, donar-los suport i actuar en conse-
qüència mai no ha estat tan evident com avui 
dia. Per descomptat, hi continua havent molta 
hipocresia en el pensament predominant, ac-
tituds buides i falses lloances, però hi ha hagut 
un canvi substancial almenys en les democrà-
cies liberals d’Occident.
De tota manera, com diu John Edwards en 
el seu llibre, resulta irònic que els represen-
tants de les cultures grans, que són els que 
han generat la desaparició de les llengües lo-
cals, siguin generalment els que (finalment) 
els presten una atenció constant. Entre altres 
coses, això explica les relacions d’amor-odi 
que generalment hi ha entre els membres de 
comunitats indígenes i els “forasters” —in-
dependentment que hi estiguin més o menys 
involucrats— que estudien i documenten les 
seves llengües i cultures. Crec que aques-
ta ironia posa de relleu el fet que avui dia el 
seguiment que es pot fer de la situació de les 
llengües és més precís que mai, i també posa 
de manifest l’interès creixent a preservar la 
diversitat lingüística, tot i que aquest interès 
no n’asseguri una vida perllongada.
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En resum, de tot el que he exposat fins ara, po-
dem dir que la diversitat lingüística és un feno-
men normal i que, per tant, no és cap anomalia 
que calgui extingir, sinó que, al contrari, en un 
món cada vegada més obert és una necessitat 
àmpliament admesa. També hem vist com la 
llengua és un element central de la identitat 
i de la definició del grup, quelcom essencial 
de la condició humana i del seu desenvolupa-
ment cultural des dels principis de la huma-
nitat. És, per tant, un concepte amb una força 
emocional extraordinària. He explicat com, 
per a defensar la llengua pròpia, la voluntat és 
un element poderosíssim a l’abast dels indivi-
dus i dels grups. Com observà Ernest Renan 
fa més d’un segle, il y a dans l’homme quelque 
chose de supérieur à la langue: c’est la volon-
té [“hi ha en l’home alguna cosa superior a la 
llengua: és la voluntat”]. I, finalment, he ex-
posat una classificació del professor Richard 
Bourhis que esquematitza les estratègies dels 
estats enfront de la diversitat lingüística i 
veiem com només des d’una visió plural es pot 
aconseguir una convivència i una col·laboració 
de totes les llengües i, en conseqüència, la rea-
lització de les persones i els grups; realització 
que, sense dubte, repercutirà en una més gran 
felicitat de la humanitat.
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